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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergerakan mata uang EUR/USD, 
USD/JPY dan EUR/JPY menggunakan tiga analisis teknikal yang sangat umum dipakai 
oleh trader yaitu analisis teknikal RSI, Bollinger Bands dan MACD. Periode yang 
digunakan dalam analisis ini dari 1 Januari 2008 – 31 Desember 2011. Analisis ini 
dilakukan dengan tujuan untuk melihat tingkat keakuratan dari ketiga metode analisis 
teknikal di atas agar dapat memberikan gambaran bagi para trader serta untuk 
menemukan masing-masing analisis teknikal yang cocok untuk ketiga mata uang di 
atas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga mata uang tersebut memiliki 
karakter dan tingkat keakurasian yang berbeda-beda. Setelah di analisis dapat di 
simpulkan bahwa untuk masing-masing mata uang mempunyai keakuratan terbesar dan 
kecocokan masing-masing metode analisis teknikal. Untuk mata uang EUR/USD 
analisis yang cocok untuk dipakai adalah Bollinger Bands dengan tingkat kebenaran 
sebesar 54,5% dan kombinasi RSI dengan Bollinger Bands dengan tingkat kebenaran 
sebesar 71,4%. Mata uang USD/JPY analisis teknikal Bollinger Bands merupakan 
pilihan metode yang cukup baik dengan tingkat kebenaran 62,7% dan kombinasi RSI 
dengan MACD dengan tingkat kebenaran 66,7%. Sedangkan mata uang EUR/JPY 
analisis teknikal MACD mempunyai tingkat akurasi yang paling tinggi yaitu sebesar 
71,4& dan untuk kombinasi dapat menggunakan analisis teknikal RSI dan MACD Akan 
sangat membantuk untuk trader untuk menimbang-nimbang metode analisis yang 
mereka gunakan untuk setiap mata uang yang akan mereka perdagangkan. 
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